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国家自然科学基金项目(4 04 7 10 12) 资助
。




一 19 37 年 )
、
积累描述(19 49





























































































































考古学文化时期(19 3 7 年
一 80 年代 )








































































































































































































20 世纪 70 年代
,
首先是由贾兰坡院士带领
的考古队于 19 7 4 年在泥河湾盆地的西北缘
发现了许家窑遗址
,






























: 19 81 年
在小长梁遗址东 80 米处发现 10 多万年前
的东谷沱遗址 阴 ; 19 84 年在小长梁遗址东北
巧。以〕米处发现约 10 万年前的岑家湾遗
址闭 ; 19 0 年和 19 92 年在小长梁遗址东北约




















1日 周口店第 1 地点
、
马鞍山遗址
石料分析 19 89 一 19 0
,
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三文化层的年代被认为距今 16 6 万年前 l划或



































































































































































































































































































































































































《人类学学报》19 2 年第 1 卷第 4 期
。
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19 7 6 年发掘报告》
,
《古脊椎动物与古人类》19 79 年
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《河北阳原小长梁遗址 19 8 年发掘报
告》
,
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